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ABSTRACT
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Penelitian yang berjudul â€œKorelasi Hasil Belajar Fisika Matematika I dan Fisika Matematika II terhadap Mata Kuliah Fisika
Kuantum pada Mahasiswa Pendidikan Fisikaâ€• ini mengangkat masalah (1) apakah korelasi hasil belajar fisika matematika I dan
fisika matematika II dengan fisika kuantum pada mahasiswa Pendidikan Fisika dan (2) Apakah mahasiswa mengalami kesulitan
dalam menerapkan konsep fisika matematika I dan fisika matematika II pada perkuliahan fisika kuantum. Penelitian ini bertujuan
(1) untuk mengetahui korelasi hasil belajar fisika matematika I dan fisika matematika II dengan fisika kuantum pada mahasiswa
Pendidikan Fisika dan (2) untuk mengetahui kesulitan mahasiswa dalam menerapkan konsep fisika matematika I dan fisika
matematika II pada perkuliahan fisika kuantum. Jenis penelitian yang digunakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif.
Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2012 berjumlah 96 orang. Sedangkan sampel
diambil secara acak yang berjumlah 41 orang. Data yang dikumpulkan berupa nilai DPNA dan transkip online dari jurusan
Pendidikan Fisika. Kemudian data diolah dengan analisis koefisien korelasi berganda dan menggunakan uji korelasi yaitu uji
statistik F. Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi berganda ("R" _(ã€–"YX" ã€—_"1"  "X" _"2"  )) adalah 0,40,
Kemudian setelah diuji signifikan diperoleh Fhitung  3,62, sedangkan Ftabel 3,25, atau Fhitung > Ftabel yaitu 3,62 > 3,25 maka H0
ditolak atau H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara nilai fisika matemtaika (X1) dan fisika
matematika II (X2) dengan fisika kuantum (Y).
